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Subjetividad y política 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
El presente número de Revista Castalia está dedicado a abordar desde distintos ángulos y 
problemáticas actuales la relación entre “subjetividad y política”. Acorde a la línea editorial 
que ha caracterizado a Castalia desde sus inicios hace ya veinte años, las contribuciones 
aquí reunidas en torno a esta temática se distinguen además por proponer distintos 
diálogos productivos entre la psicología y otros campos de las ciencias sociales y 
humanas, tales como la filosofía, los estudios culturales y la teoría social.  
El primer artículo se encuentra a cargo del destacado filósofo y crítico de la cultura 
mexicano Carlos Oliva Mendoza. En “Bolívar Echeverría: Crítica, forma natural y teología” 
elabora una interpretación de la obra de este importante pensador latinoamericano a partir 
de aquella contradicción central que, siguiendo el análisis original de Marx, ha permitido 
caracterizar a la sociedad capitalista: la tensión entre valor de uso y valor. Desde aquí la 
obra de Bolívar Echeverría se aproximaría, según la lectura propuesta por Carlos Oliva 
Mendoza, al tratamiento de debates fundamentales en la teoría crítica a propósito de la 
relación entre subjetividad y política, por ejemplo, el problema de la revolución y las 
posibilidades de constitución de una modernidad alternativa al capitalismo. 
A continuación, se presentan los principales aspectos y resultados de una investigación 
titulada “Representaciones sociales de la violencia psicológica en el noviazgo en jóvenes 
pertenecientes a una agrupación religiosa”, a cargo de Muriel Betancourt y Valeria Cartes. 
Los hallazgos del estudio se orientan a dar cuenta de la medida en que, aun cuando a nivel 
discursivo la religión podría configurarse como un factor protector a propósito de la 
influencia de ciertos valores, se evidencian a su vez creencias rígidas entre los jóvenes 
estudiados con respecto a los roles de género, lo cual podría constituirse como un factor 
de riesgo para el desarrollo de prácticas de violencia.  
El fenómeno de la migración se encuentra, por su parte, en el centro de la contribución de 
Ariel Rosales. En su artículo “Fronteras internas y racialización: Elementos conceptuales 
para interpretar la carencia en trato igualitario de los migrantes en Chile”, Rosales busca 
dar cuenta de distintos aspectos –estéticos, culturales y étnicos– que influirían en el 
surgimiento de prácticas de discriminación hacia los inmigrantes latinoamericanos. Por 
esta vía propone entonces desarrollar un análisis del nivel de cohesión social que 
presentan los migrantes latinoamericanos en Chile, asumiendo como ejes de análisis las 
ideas de frontera interna y racismo. 
En “La lógica de la cura en la psicosis: Una revisión desde el psicoanálisis lacaniano”, 
Aileen Fabre presenta un análisis teórico orientado en último término a contribuir al 
trabajo con pacientes de estructura clínica psicótica. Retomando consideraciones clásicas 
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de Sigmund Freud y Jacques Lacan, Fabre busca comprender el padecer particular de la 
psicosis, sosteniendo finalmente la tesis que la principal tarea de la terapia radicaría no 
en una remisión de la psicosis, sino en abrir posibilidades de vivir con un menor dolor 
psíquico.  
El siguiente artículo, a cargo de Valeria Campos Salvaterra, está dedicado a abordar la 
teoría de la subjetividad de Emmanuel Levinas, en especial desde el punto de vista de sus 
implicancias éticas. En “Alteridad y simpatía. Apuntes sobre la cuasi-trascendentalidad de 
la ética” propone entonces que Levinas, en este aspecto de su pensamiento, junto con la 
tradición de la fenomenología, se vincularía a la tradición empirista que aborda el 
fenómeno psicológico de la simpatía en tanto base de la moral. 
Las contribuciones que cierran el presente número están dedicadas a abordar la relación 
entre “subjetividad y política” recogiendo a modo de motivación, a su vez, importantes 
aspectos del escenario social y político reciente que se ha vivido en Chile a partir de las 
protestas y movilizaciones que han tenido lugar en el contexto del denominado “estallido 
social”.  
De esta manera, Iván Grudechut presenta “La angustia en los movimientos sociales: Una 
reflexión acerca del horizonte de la acción política”. A partir principalmente de 
consideraciones de Søren Kierkegaard y Paulo Freire, así como los debates recientes 
sobre el lugar de la afectividad en los estudios sobre movimientos sociales, Grudechut 
busca abordar las distintas formas en que la angustia sería vivida en relación a los 
movimientos: “angustia inhibitoria”, “angustia prescriptiva” y “angustia emancipatoria”.  
Enseguida se presenta “El despertar de Chile: Radiografía de un movimiento social 
espontáneo en contra del modelo neoliberal”, a cargo de Tomás Lawrence. Partiendo de 
categorías y herramientas vinculadas al discurso psicoanalítico y a la filosofía política, 
Lawrence propone un análisis comprensivo de las protestas sociales recientes en Chile, 
con acento en entender su significado a propósito de distintas dimensiones culturales, 
políticas y subjetivas que resultarían propias del modelo neoliberal.  
El número concluye con una contribución de Gonzalo Díaz Letelier titulada “Excepción, 
infancia y revuelta”. Díaz Letelier propone aquí distintas claves de interpretación de la 
práctica gubernamental del régimen político actual en Chile, así como ciertos sentidos que 
emergen a partir de su cuestionamiento desde la revuelta reciente, todo ello a su vez a 
partir de una sugerente lectura acerca de los modos de entender la relación entre infancia 
y política.  
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